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El presente trabajo de investigación Titulado “INCUMPLIMIENTOS DE LA LEY N° 22095- 
LEY DE REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS- EN LA PROVINCIA DE 
JAEN”, se ha llevado a cabo con el propósito de conocer más a fondo los motivos de 
incumplimiento de la dicha ley antes mencionada; para de esta manera poder cumplir con 
los objetivos planteados en este trabajo de investigación. Esto se ha hecho posible 
gracias al aporte de diferentes fuentes bibliográficas citadas, al trabajo en campo 
mediante la aplicación de encuestas que se ha realizado a los operadores del Derecho y 
a los de la Policía Nacional del Perú. 
 
Al Tráfico ilícito de Drogas lo podemos catalogar como una conducta criminalizada que 
ha se ha expandido en la sociedad desde hace mucho tiempo atrás. Por el simple hecho 
de ser un delito que ha traspasado las barreras de la sociedad, se ha convertido en un 
suceso tan usual, que el hombre de la calle comienza a considerar al narcotráfico como 
una característica de nuestra sociedad. 
 
Para efectos de elaborar la presente tesis, nos hemos encontrado con muchas 
dificultades, sobre todo en clasificar información adecuada para cimentar el objetivo 
de la tesis. 
 
 
